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Pendidikan merupakan salah satu cerminan dan pondasi dari sebuah 
bangsa, jika pendidikannya baik maka berkualitaslah generasi penerusnya, 
namun jika pendidikannya buruk maka bobroklah negaranya. Menurut UU 
No. 20 tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
Negara, sedangkan perkembangan pendidikan Indonesia masih tertinggal bila 
dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Pendidikan di 
Indonesia merupakan permasalahan yang serius hal ini dikarenakan 
banyaknya daerah-daerah dan pulau-pulau yang kurang terpantau oleh 
pemerintah kita, sehingga terjadi ketidakseimbangan dari pendidikan yang 
berada di kota dan daerah yang kurang terpantau atau yang lebih sering 
dikatakan sebagai daerah tertinggal. Penetapan daerah tertinggal dilakukan 
berdasarkan usulan menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait 
dan pemerintah daerah. Untuk itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
RI (Kemendikbud) resmi meluncurkan program Kampus Mengajar, untuk 
membantu proses belajar siswa di Sekolah Dasar yang terhambat  akibat 
berada di daerah tertinggal. 
Kampus Mengajar merupakan program yang di adakan langsung oleh 
Kementrian Pendidikan Indonesia sebagai bentuk kepedulian Kementrian 
Pendidikan kepada Mahasiswa/i. kegiatan ini ditujukan untuk mahasiswa 
minimal semester 4 dengan IPK minimal 3,00. Mahasiswa/i akan di 
tempatkan di sekolah yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, 
Tertinggal). Program Kampus Mengajar di adakan sebagai jembatan untuk 
mahasiswa/i mengenal pendidikan di Indonesia. Selain itu program kampus 





Kampus mengajar di adakan selama 3 bulan. Wilayah penempatan 
kegiatan di tentukan oleh panitia kampus mengajar. SDN Karanganyar 04 
merupakan salah satu sekolah dasar yang menjadi tempat kegiatan tersebut di 
laksanakan. Selama 3 bulan peserta kegiatan kampus mengajar harus 
menyusun program – program yang akan di laksanakan di sekolah 
penempatan. Program tersebut tentunya sesuai dengan minat atau jurusan 
mahasiswa/i. adanya kampus mengajar ini membuat mahasiswa/i 
berkesempatan menjadi relawan dan membantu sekolah – sekolah yang masih 
tertinggal. 
